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RINGKASAN 
Reni Riana Yuspita. H1815026. 2018. “Analisis Efisiensi Pemasaran 
Kopi di Kabupaten Temanggung”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Endang Siti 
Rahayu, M.S., dan R.R. Aulia Qonita, S.P., M.P. Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Kabupaten Temanggung memiliki subsektor perkebunan kopi rakyat 
jenis Robusta yang menempati nilai produksi tertinggi dibandingkan dengan 
wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pemasaran kopi yang 
banyak mengeluarkan biaya dan melibatkan banyaknya lembaga pemasaran akan 
mempengaruhi tingkat harga dan efisiensi pemasaran. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis rata-rata biaya pemasaran, marjin pemasaran, keuntungan 
pemasaran, farmer’s share dan efisiensi secara ekonomis kopi robusta di 
Kabupaten Temanggung. Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis 
dengan teknik survey. Metode analisis data yaitu Cost margin analysis, dengan 
menghitung biaya, keuntungan, marjin pemasaran, dan farmer’s share. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola saluran pemasaran 
kopi robusta di Kabupaten Temanggung. Saluran pemasaran I: petani-pedagang 
desa-pedagang pengumpul kecamatan-konsumen luar kota. Saluran pemasaran II:  
petani-pedagang pengumpul kecamatan-konsumen luar kota. Saluran pemasaran 
III: petani-konsumen akhir konsumsi. Pada saluran pemasaran I total biaya 
pemasaran sebesar Rp 791,20/kg, total keuntungan sebesar Rp 6.898,58/kg, total 
marjin pemasaran sebesar Rp 7.689,78/kg atau 22,02% dan farmer’s share 
77,98%. Pada saluran pemasaran II total biaya pemasaran sebesar Rp 798,90/kg, 
total keuntungan sebesar Rp 6.685/kg, total marjin pemasaran sebesar Rp 
7.483,90/kg atau 21,53% dan farmer’s share 78,47%. Pada saluran pemasaran III 
total biaya pemasaran sebesar Rp 32.413,34/kg, total marjin pemasaran sebesar 
Rp 32.413,34/kg atau 20,91% dan farmer’s share 79,19%. Saluran pemasaran 
yang paling efisien terdapat pada saluran III dengan tidak melibatkan pedagang 
perantara, kemudian seluruh harga dan keuntungan diterima oleh petani secara 
langsung.  
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SUMMARY 
Reni Yuspita Riana. H1815026. 2018." Efficiency Analysis of Coffee 
Marketing in Temanggung Regency". Under the guidance of Prof. Dr. Ir. 
Endang Siti Rahayu, M.S and RR Aulia Qonita, S.P, M.P, Faculty of Agriculture, 
University As Sebelas Maret Surakarta. 
Temanggung regency has Robusta coffee plantations subsector that 
occupy the highest production value compared with the other province in Central 
Java. Marketing coffee that discharge costs and involved many marketing 
agencies will affect the price and marketing efficiency. The aim of this study is 
to analyze the average of marketing costs, marketing margins, marketing profit, 
the farmer's share and economical efficiency of robusta coffee in Temanggung 
regency. The basic method of this research is analytical descriptive with survey 
techniques. The method of data analysis is Cost margin analysis, by calculating 
the costs, profit, marketing margin, and the farmer's share. 
The results showed that there are three patterns of robusta coffee 
marketing channels in Temanggung regency. Marketing channels I: farmer-
merchant-traders village sub-consumers outside the city. Marketing channel II: 
farmer-consumer sub-collectors outside the city. Marketing channels III: farmer-
end consumer consumption. In total the first marketing channel marketing costs 
IDR 791.20 / kg, the total profit of IDR 6898.58 / kg, total marketing margin of 
IDR 7689.78 / kg or 22.02% and the farmer's share of 77.98%. In the marketing 
channel II total marketing costs IDR 798.90 / kg, the total profit of IDR 6685 / kg, 
total marketing margin of IDR 7483.90 / kg or 21.53% and the farmer's share of 
78.47%. In total the third marketing channel marketing costs IDR 32413.34 / kg, 
total marketing margin of IDR 32413.34 / kg or 20.91% and the farmer's share of 
79.19%. The most efficient marketing channels contained in the third channel 
with no intermediaries involved, then the rest of the costs and benefits received by 
the farmers directly. 
 
